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Una biblioteca lírica i Lletra desclosa
La celebració del centenari de la Renaixença oferia ona avinentesa total pera
hi valoració, la revisió i la divaigació del nostre actiu literari. Les iniciatives no
correspongaeren en aquell moment a la intensitat i a l'oportunitat de la comme¬
moració (mantes vegades ens ha llagut de plànyer-^nos en); però, en canvi, potser
com a reacció indirecta d'aquella efemèrida cabdal, algunes d'aquelles Inkiatlvés
ffaan anat produint després, com una mena de supervivència de! Centenari, tan¬
mateix ben útil per a mantenir l'inter.èi i la fo/mació cultural ds les nostres pro¬
mocions i del nostre públic en general.
L'Editorial Barcino, tant en la seva col·lecció «Els nostres clàssics» com en lar
seva sèrie «Antolog.!a» ha prestat i ve prestant prou atenció al panorama de la
nostra literatura antiga i moderns. I dintre aquesta literatura general, la Barcino
ha tingui cura d'enquadrar els nostres poetes, des de Ramon Llull fins als pre¬
cursors del nostre movimeni romàntic vuitcentista. La documentació que en
aquest ordre d'activitat edüoriai l'empresa de la Barcino ens ha fornit, és inapre¬
ciable i cada vot a ho anirà cesaltanl més, a! costat de la seva mateixa magna obra
dels clàssics moderns, en certa pariona a l'egrègia jerarquia de la realizada per
la Fundació Bernat Metge.
Nogensmenys, ia tasca que S'han emprès els joves amics Martí de Riquer i
Oleguer Mullor amb la seva col·lecció a preus méi que populars (inferiors a pes¬
seta el volum) «Els nostres poetes», és parellament benemèrita. Dins una senzilla
però digna i elegant presentació els antologistes ens donen, alternant-se, un (omet
de poesia antiga i un altre de poesia moderna cada quinzena. La col·lecció fou
iniciada amb Jordi de Sant Jordi, les obres del qual, establertes amb una segura
consciència investigadora per Mir í de Riquer, hi anaven precedides d'un seu
anàlisi crftic, cieniifícament estructurat, on s'aparellaven la sensibilitat i l'erudició.
Ha seguit després Aribiu i Rubió i Ors, il·lustrats pel mestratge de Manuel de
Montoliu, qui tan a fons ha estudiat aquest període de la nostra literatura moder¬
na. En aquest segon volum, polser, manca una revisió pòstuma, o si més no l'ex¬
plicació del criteri que hagi presidit la modernització de les transcripcions dels
nostres poeles vuitcentistes.
Si en aquests aspectes formals el rigor i la disciplina s'accentuen encara en
les edicions vinents i la llista dels prologulstes anunciats és atesa, no dubtem que
«Els nostres poetes», venint a completar amb on abast més ample i més aprofun¬
dit el propòsit que uns anys enrera vingué a dur a terme la col·lecció «Eis poetes
d'ara», la nostra bibliografia podrà enriquir-se amb la popularització sistematiiza-
da i complerta dels nostres lírics de tots els temps, amb les falagueres conse¬
qüències de poder fer alhora ona revisió de llurs textos i de confirmar la tria de
llurs produccions millors, ara que precisament manquen en el nostre mercat an¬
tologies líriques de casa nostra.
O. Salter
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censurà militar
NOTES POLITIQDES
El procés Alarcón. - La proposició
acusatòria de la Ceda
A darrera hora de la tàrda fon lliura¬
da al Congrés la proposició acusatòria
de la Cedi, derivada del sumari pel
contraban d'armes, i que abarca els se¬
nyors Aziñ* i Casares Quiroga.
El document és extenfíssim 1 en ell
es diu que eis fets imputats als senyors
Aziñi i Casares Qairoga es poden con¬
cretar als següents apartats:
a) Intervenció del senyor Aziña en
el conrertament t compliment del con¬
tracte de vendes d'armes i municions,
celebrat entre el Consorcf dindúatries
Militars i el senyor Echevarrieta, els
mesos d'octubre-de T932 L gener de
1933, en circumstàncies i condicions
que autoritzen a creure que estaven des¬
tinades als revolucionaris portuguieios,
amb el fi d'agredir l'Estat de la nació
veïna»
b) intervenció del senyor Az ñi en
l'ex'racció, de l'ieiòdrom de Los Alçà-
eeres, els mesos de maig 1 juny de l'any
31, d'importants partides de bombes 1
municions que es deposilaren.à la finca
«Posada de! Abad», a la província de
Huelva, propietat del senyor Fernàndo
Garcia de Leaniz, amb destinació als
revolucionaris portuguesos.
ç) Auxili prestat a considerable
nombre de militars portuguesosr rebel¬
lais contra l'Estat, en agost del 1931,
tots els quals obtingueren, per disposi¬
ció del senyor Az ñi, durant més d'un
any, crescudes quantitats de diners pro¬
cedents del fons d'atencions secretes del
Ministeri de la Guerra.
Els precedents apartats revelen dades
i elements de judici que cal considerar
com indiciaris de responsabilitat sufi¬
cient per a declarar el processament del
senyor Azi ñi, de conforpiiiat amb l·ar-
ticle 384 de la Llei d'Enjudiciament cri¬
minal.
Les Corts acordaran si han de reme-
Hre l'actufció testimoniada del jutge se¬
nyor Aürcón, a là jurisdicció, compe¬
tència i coneixement del Tribunal de
Garanties Constitucionals.
D'aquest estudi, els diputats propo-
Vílassar de Mar, 21 febrer 1935
Sr. D. Vicenç Montasel! Sala
Comerciant-exportador
Barcelona
Molt Sr. meu: Referint-me per una
sofa vegada a la carta desclosa, que pu-
bljca Diari de Mataró, en el seu nú¬
mero del dia 20 de l'actual, dec contes-
iar-li que en ei meu parlament de l'As¬
semblea de productors de païates pri¬
merenques, em vaig limitar a reproduir
la conversa que vostè va sostenir, el
mateix dia de l'Assemblea i en el Teatre
Ciavé Palace, amb el meu germà Anto¬
ni de Mataró i amb el meu amic Roc
Bitilori de Vilassar de Mar. conversa
en la que segons ells, vostè va manifes¬
tar d'una manera categòr ca que estava
d'acord amb les nostres orlentscfons,
respecte la regulació de l'exportació de
patates primerenques.
Comprenc perfectament, que vostè
estigui penedit de la seva actitud, i
crec que es situa al Hoc que li corres¬
pon al costat dels seus companys, cosa
que podia fer abstenint-se en el seu
moment, de fer manifestacions, que li
podien sortir del cor, però que algú li




President de la Federació
de Sindicats Agrícoles del
Liioral.
nents en dedueixen indicis racionals de
responsabilitat contra l'ex-miniatre de
la Governació, senyor Santiago Casares
Qairoga, per la seva intervenció en el
desembarcament d'armes transporta¬
des pel vS^or «Rolansek», al moll de
Bilbao en octubre de 1932, amb desti¬
nació als revolucionaris de Portugal,
degudament traslladades, amb interven¬
ció d'agents de vigilància, designats pel
gove];nador general de Bascònia i Na¬
varra, senyor Calviño.
Eis fets i consideracions que revelen
la responsabilitat indiciària dels se¬
nyors Aziña i Casares Qairoga no de¬
fugen la possibilitat que aquelles res-
pónsabilitais puguin ésset esteses
ser a altres dues personalitats que
ciren carteres en el Govern provisional
de la República I en el Govern que pre¬
sidí el senyor Aztñx.
Potser amb iota justificació lògica i,
com és natural, amb absència d'extre¬
mismes apassionats, es podria, deduir
de la present la realitat de conductes
delictives per actuació o jper omissió;
però els diputats que autori zen aques¬
ta proposta es tioben molt lluny de la
parcialitat i del propòsit persecutori, I
volen limitar-se a admetre o a recolzar
amb la seva actitud aquefis fels que de
manera dirtkta condueixen a assen>1ilár
suficientioenl lès persbnes eiicàrtadés
en concepte d'autors, la qual cosa no
és prou perquè, en compliment del ma-
Al marge dels fets
No val la pena...
Diversos amics m'han preguntat amb
una certa insistència si havia llegit el
discurs—diem-ne discurs—que pronun¬
cià diumenge passat a Barcelona el se¬
nyor Royo Villanova. M'apresso afer
constar d'una vegada que no el vaig lle¬
gir. No val la pena...
El senyor Royo Villanova havia
anunciat feia molt de temps que un dia
vindria a Barcelona a dir en plena
Rambla—ja suposareu que es tracta de
una metàfora—tot allò que li passés
pel magi. Quatre fàstics, com si digués¬
sim. I bé: El senyor Royo Villanova ha
aprofitat el venir precisament ara. Pre¬
cisament ara. I ha dit els seus quatre
fàstics i els quatre xistos i les quatre
frases estereotipades de sempre. Enca¬
ra hi ha per les parets de Barcelona
uns papers enganxcts en els quals trac¬
ten de presentar-nos el *paladin* com
un ésser excepcional desconegut dels ca¬
talans. Desconegut? I ca! No en fapocs
d'anys que el coneixem!
Doncs per això mateix, perquè fa
molts anys que el conec i que li sento
dir sempre les mateixes coses, no m'ha
temptat llegir el seu discurs de diumen¬
ge passat. Solament que després de tan
magnifica gesta, m'atreveixo a pregun¬
tar al •esforzado defensor*: —/ ara,
què, senyor Royo? Esteu satisfet?
Marçal
teix deure que avui els impulsa, es tro¬
bin decidits, si el cas arribés, a ampliar
les seves acusacions en els termes i com
les circumstàncies ho aconsellessin.
Per tot això exposat sotmeten a la
consideració de la Cambra la següent
proposició de llei.
EI Tribunal de Garanties ha refusat
el recurs presentat pel senyor Mar¬
tínez Domingo
En la sessió del Tribunal de Garan¬
ties Constitucionals, d'ahir, en ia qual
es rebutjà la cfpicitai del senyor Martí¬
nez Domingo per a entaular el seu re¬
curs en contra de la llei que suspengué
l'Estatut de Catalunya, el ponent del re-
senyor Meràs, dOnà compte de la
seva ponència. Indicà que el senyor
Martínez Domingo no tenia personali¬
tat per a com a vice-president segon del
Parlament de Cid^unya, presentar el
recurs, puix que no podia assumir la
Presidència de la Generafitif.
En el fons de ia qüestió, la ponència
delt senyor Meràs era favorable a la
constitucionalitat de la llei del 2 de ge¬
ner, per creure que havia esiat dictada
amb plena competència de fes Corts,
com a únics dipositària de la sobirania.
A continuació informà ei senyor
Sberi, mantenint la petsonalirat dei se¬
nyor Martinez Domingo. Això donà
lloc a un debat mogut 1 els periodistes
pogueren percebre el to alt de les veus
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dea del iloc on es írobíven -fora
saló.
Hm pariai a coniinaació els senyors
Pedregal, Peceña I Mingijón conlra la
peraonalíiat del seràyor Martinez Do*
nalngo per a ostentar els dos càrrecs.
Els senyors Marlín Alvarez I Rio
s'han mostrat d'acord amb la ponència
de! senyor Meràs.
~ El senyor Basfè^echena ha rcco'zat
en iot la posició del senyor Sbert.
Els senyors Pradera i Peceña han
combaiQt altra vegada la personalitat
del unyor Msri&ez Domingo, però
han soailngQi qae creien inconaiitacio*
nai la dita iiei; però qoe ara ja no es
podia declarar. i
El President,'recollint ei sentir de la
majoria, invlla èl pohéh! senyor Meràa
qae felirt la segona part de la ponència,
o sigui li referent a la constitucionaíitaf
de la llei, 1 que la ponència es limitarà
únicament a declarar que ei senyor
Martínez Domingo esfà mancat de pér-
sonaUiat per* a entaular la qüestió de
compel ència.
Centrada la qüestió èn aquesfs ter¬
mes, votaren â favor de la jsersonslitat
del senyor Martínez Domingo, eis se¬
nyors Sbert, Basilio Alvarez, TaÚabulí,'
Bislerrcchea, Alba I un altreVocal,! eñ
contra tots els altres.
No es concedeix l'extr^ipió
del senyor Dencàs
El tribunal ha denegat l'extradició del
senyor Dencàs, que- havia estat
nada pe! Govern espanyol, >




Per a diumenge vinent, el Comlíè Lo¬
cal del Segell Pro Infància, té organit¬
zada una festa popular, amb el fi d'esti¬
mular la caritat ciutadana per tal d'arri¬
bar a assolir una quantitat més benefi¬
ciosa per la meritís§im«i obra del Segell,
i més digne de l'esperit caritatiu i pro<
porció numèrica de Mataró, que l'acon¬
seguida fins ara.
Com a obra d'assistència social, ía
institució draques! Segel!, ha estai ji su¬
ficientment divulgada, perquè ningú en
desconegui la seva ascendència glorio¬
sa a l'estranger, i la seva transcendèn¬
cia sòcia), moral i pairiò ica a casa nos¬
tra: la institució del Segell Pro Infància,
—i serveixi ara per sempre—, és una
La néna
Paquita Tetradas i
ha pujat al Cel a l'edat de 7 anya
•— ■ * ^ -
^ s
E's qui la ploren: pares, Francesc i Montserrat; germanetàV Montserrat,•
àvidi paterna, Francisca Company Vda. de Terradas; avis materns, joah Cot
i Consol Oliver, oncles i ties, cosins i família tota, en assabentar als amics i
coneguts de tan sensible pèrdua els preguen que es serveixin assistir a l'Ofici
d'Àngels que es celebrarà demà divendres, a les deu, a l'església parroquial
de St. /ban i Sí. Josep, acte de caritat pel qual els quedaran moltagreïts. o
0êci d'Angels a Ies deu. Matàró, 21 de febrer de 1935.
inslüucíó úiícsmcni i gcnuîM caliiina,
i a hores d'ara, po ser l'únic exponent
d'un veritable organisme totalitari ca¬
talà. - ic. , . ;
Per a nosaltres, que sovint patim ona
debilitat per t'òstenlació de les nostres
més 0 menys remotes virtuts patriòti¬
ques, això soi hauria d'ésser ji un ín¬
tim però profund estímul per a enro-
I bosiir la vida to^lusl floreixsnt d'aques-
j ta obra que ens honorai ens obliga,
a Amb ia seva prosperitat, no sols hem
1 de reportar on valuós ajul a la bumani-
í tat desvalguda i avui ien extensa de ca*
í sa nostra; no sols ' hem de minvar
I aquesta plaga de morlalliat infantil de
I quêtants any a consecutius ens havem
j fet inconscients responsables, sinó que
Î dtmnnt de lo'a aquesta atmósfera de
i carliat més divina que hamana. hi mar-
( cxrem una fita ben relievani i un segell
I ben colorit d'alta dignificació de! caràc-
I ter i dels sentiments nobilíssims que
comporten on honor dé ia nostra terra
i de !a nostra història.
No regategem, doncs, el nostre òbol
per humil que sfgoj, a on fi tan enno-
blidor, Î, en el moment en què ones
mans femenines se'ns acostin per a fcír-
nos ofrena d'una insígnia o Insinuí ón.
prec, no fem gala d'exòiica mesquine¬
sa, sinó, al contrari: fem els^ssibles
pèr saber-ne entrellucar a través d'a-
qoelia Insígnia o petició, ona altra de
més disiintiva' i glpriosa que atany di¬
rectament tota la nostra espiritualUat
Iradicionai... Els qui sofreix'n endins
dels palaus del Dolor, en rebran lliie*
nada benefactora 1 nosaUres, en fruirem
si méj no, mo.'^aimenl, els bcnifeis del i
nostre capieniment. |
Jaume Castellví |
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 ÇASA CENTRAL: MAt)RID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsaf: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ftes. 67,Ô21.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep/6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiàna, ^I.letda, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma ae Que¬
ralt,Tèrrega,Tortosa l Valls,
T? . . . • ^ ty '
Més de quitre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Còrresponsals en les principals places de! món






Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'cpericions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació,etc., etc.
Una festa al Coliegi de
Sant Ântofli de Pàdna
-Els Professors, Alumnes i AntlcaT
AtumncB del Col·legi de Sant Antoni
d; Padua de Ma'aró el proper diaeieti'
ge, dia 24, dedicaran ona solemne festa
al Rnd. Sr. Director d'squell centre do¬
cent, Pare D* Modest Brlildo, amb mo¬
tiu de la seva onomàstica 1 com home¬
natge d'afecte sincer i gratitud.
El programa és el següenl
Part reiigiofa. — Diumenge, a dós
quarts de vuit, missa de Comunió ge¬
neral amb intermedis musicals i cant
de motets. A dos quarts d'or zt, missa
solemne celebrada pel Rnd. Sr. Direc¬
tor del CoMegí D. Modest Beitido. La
capella de música dei Col·legi interpre-
tsrà, a gran orquestra, ia missa de Pius X
del mestre A. Vilaseca, cantada peis
alumnes de! Col·legi. Ocuparà la càte¬
dra de l'Esperit San) el Rnd. P. Vicenç
Baliester, de U Sccietat Salesslsna. Per
la tarda, benedicció solemne _amb ea
Divina Majesísi. \
Part recreativa. — Vetllada lüerario-
musical.a on quart de cinc de la tarda,
en el Saló d'Ac'es del Col·legi. Primera
piri: 1 «¡Felicldadcil», himne coral, J.
Villiani. 2 Oleriment de la Vetllada pel
ptofessor Alfons M.® Nàcher. 3 tCiaro
de luna»; cor s ires veus, F. Alcántara,
Salessià. 4 cA San luin Bosco», poesía
pel senyoret Arquer. 5 cSerenata espa¬
ñola», del Mlrc. Albeniz, per l'orques¬
tri. ò «Nuestro tributo», per C. Omar.
7 «Non plus ultra», diàleg pels riens
Pt'aneti R. Alvarez,-Brufan i Boronat.—
Segona part: I «La mi Virgen», joia de
A. Qoffard, Salessià. 2 «Al padre ama-
do»;'poesfa pel senyoret Carrera. 3 «Mi¬
nué» de Bolzoni, pér l'orquestra del
Col·legi. 4 «Escenas evangélicas», inter¬
pretades pels tiens Llisorgas, Babot,
Oàílart, Planet, Oiift, Llaveras i Trulls.
5 «Saludo de los Antiguos AlàtàiR}S»,
per Ë. Clavell. 6 «Horas de l'cerco»,




de 1.^ categorja o
Resultats de diumenge
Intendència —^ Juniors (no jugat)
liuro, 23 — Barcelona, 23
Joves, 21 — Patrie, 43
Espanyol, 30 — Laietà, 15
Classificació actual
s s
Ou "2 o c
E o > o ?
o o. «5 o CL
-i
Espanypí. . 2 2. O Ô 54 29 4
Birce'ona .21 1 O 56 54 3
Lfietà ... 2 I O I 35 49 2
Joves . . .2101 42 53 2
Patrie ... 2 I O .1 74 54 2
liuro. . . . 2 j q 4 I 42 43 I
Intendència. 10' O I 14 24 G
Juniors . .10 O I 10 2! Ò
Futbol '
CAMP DÉ LA MATARONINA
Penya Rossi, 3 - Sant Jordi, 5
(infantils)
Diumenge passat es celebrà aquest
encontre en el camp de l'U. E. Matarò-
n'na, finiH ztnt amb la victòria del Sant
jordlpeT5a3. " "
La primera part trascorregué bastant
igüaiada icibint-se amb el resultat de
2 a I a favor de! Sant Jordi. Els gola
foren entrats per Freixes i .Agusiípel
Sant Jordi, i ei dé la Rossi per t'inte-
rior dret.- ,:
La segona pari resultà d'un lleuger
domini del Sant jordi, el qual marcà
tres gols per mitjà d'Espinosa, Agusií t
Torrent, per dos la Rossi, entrats pel
mig centre 1 davanter centre.
L'equip del Sant Jordi el formaren
Alonso I, Josep Noé, Marimon, Jubany,
Alonso II, Espinosa, Agustí, Torrent^
Frexes i Navarro.
—El Orup Sant Jordi per mitjà d'«-
quesies ratlles, reia a tota ela equipa in¬
fantils del Maresme que vulguin en-
froniar-se amb ell.— A. F.
CAMP DE L\ J. É. VILASSAR
J. E. Vilassar, p
Penya Soler del Barcelona, 4
Àquest partit jugat diumenge a la
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casamentSr
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 - Teiòlon Z09
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larda resaltà força animat i en ell la
Penya Soler feu ona exhibició de joc.
La primera part fou de domini al¬
tern en el qual es lloiren Qeroni i Cu*
llet del Vilassar i Francis, Badia i Coll
per la Penya Soler. En aquest temps no
es marcà cap gol.
A la segona part la Penya Soler sorlí
decidida a fer*se amb la, victòria i als 5
minuts Cervera aconseguí el primer gol
i als 25 Cervantes, després de sortejar
diversos jugadors marcà el segon. A
continuació fou lesionat Vilamanyà, es¬
sent retirat del camp per no reaparèi¬
xer. La Penya Soler bo i jugant amb
deu jugadors durant la resta del partit
encara marcà dos gols més, l'un obra
de Cervera de mòlt bona factura, car
fon una passada entre els defenses i per
lleugeresa introduí la pilota per l'an¬
gle, i l'altre fou una combinació entre
Cervantes i Padrosa que aquest últim
rematà a la xarxa. Pel Vilassar es dis¬
tingiren Collet, Qeroni i Garcia I per
la Penya Soler Francis, Badia, Cervera,
Coll i Monpart, complint els restants.
A les ordres d'un aficionat yilassa-
renc que feu un arbitratge imparcial
els equips es formaren com segueixen:
J. E. Vilassar: Julià, Espí, Garcia, Pà¬
mies II, Pàmies 111, Grabiel, Cu let, Cle¬
mente, Geroni, Terrades i Amat.
Penya Soler: Badia, Francis, Carbó
nell. Sala, Coll (F.), VilamtnyI, Mom-
part, Cervera, Rodríguez, Padrosa i
Cervantes.—F. Sor.
Atletisme
Grau Cot i el C. E. Laietània triom¬
faren en el Campionat de «Cross¬
country» del Maresme
Diumenge passat, organitzat per la
Secció Excursionista de l'A'eneu Are-
nyenc es dispoià a Arenys de Mar
aquest Campionat que constituí una
victòria complerta pels participants
mataronins. Grau Cot, del Laietània,
fou el vencedor absolut. Fernandez feu
el quart lloc vencent en la categoria de
neòfits; Cervera amb el sirè fou el pri¬
mer de juniorp, I Espàrrec entrant a
desè, resuM primer de debutants.
La corsa fou portada a un bon tren
essent interessant en tol moment, es¬
sent presenciada per nombrós públic.
De l'actuació individual destacà Col
que guanyà com vo'gué, arribant molt
destacat a la meta. Esteve del Gironí i
Badia de l'Aire Lliure efectuaren una
bona actuació, si bé no inquietaren a
Cot. Fernández, excel·lent, demostrant
que promet ésser un boníssim element.
Cervera bé, però semblà una mica baix
de forma, i Espàrrec essent la seva pri¬
mera actuació i Unguent en compte la
duresa del recorregut, efectuà un debut
molt falaguer.
L'organi<zició regular, i la classifi¬
cació fou la següent:
t Cot, Laietània senior (campió
absolu*).
2 Esteve, Gironí.
3 Badia, Aire Lliure.
4 Fernández, Laietània (campió de
neòfits).
Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de la
Rnda. M. Agustina Coromina i Padrós
Religiosa Fiila de ¡'immaculat Cor de Maria
ha mort a Vedat de 81 anys, confortada amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S. ——
La Molt Rnda. Mare Provincial, Rnda. M. Superiora i Rnda.
Comunitat de RR. Filles de l'Immaculat Cor de Maria; els afligits:
germana, Margarida; cunyats, nebots, cosins i família tota en assa¬
bentar de tan sensible pèrdua a les antigues alumnes, benefactors
i demés relacions, els preguen la tinguin present en ses oracions i
es serveixin assistir al funeral que, pel seu etern repòs, es cele¬
brarà demà divendres, a les deu, a l'església de l'Immaculat Cor
de Maria i seguidament (dos quarts d'onze) a l'acte de l'enterra¬
ment per a acompanyar el cadàver al Cementiri, actes de caritat
pels quals els quedaran molt agraïts.
Mataró, 21 de febrer de 1935.
5 Farré, Badalona.
6 Cervera, Laielània (casmpió de
junior?).
7 Segura, B. U. C.
8 Ssns, Laietània.
9 Cases, Badalona.
10 Espàrrec, Iris A. C. (campió de
debútame).
Planes, Bidalona; Clariana, A. Are-
nyenc; Bru, Laietània; Bsrnabeu, Bada-
Ion»; Ribert, id. Fins a 21 classificats.
Classificació per clubs:
Laietània, 20 punts; Bidalona, 35.
X. X. X.
Boxa
L'equip Teixidó a Girona
Demà vespre sortim de la Sala Tei¬
xidó en auto els boxadors Jacques, Gl-
menes, Lloret, Escobar i Casasas que
boxarin contra Canals 111, Canals 11,
Pons, Canals I i Berga, del Girona Bo¬
xing Club, al Coliseum Imperial de Gi*
rona.
Acompanyarà els boxadors el seu
professor Kamaloff i ei boxador pro¬
fessional Bertran qui farà una exhibició.
Desitgem molta sort als boxadors
que representen els colors mataronins.
Anuncis Oficiáis
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Començada la cobrança en període
voluntari de les contribucions Rústega
i Urbana (Interior i Eixampla) d'aquest
terme municipal, corresponents al pri¬
mer irimestre de l'any en curs, que tin¬
drà lloc fins el dia 10 Inclusiu de! prò¬
xim mes de març a les Oficines de re¬
captació (carrer de Sant Joan, n.° 6, de
aquesta ciutat) de 9 a 1 del matí; aques¬
ta Alcaldia es complau a posar per
mitjà del present en coneixement dels
contribuents pels esmenta's conceptes
Modes Vilardcbò
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modiste'ria i Llenceria
(Es talla 1 emprova)
Rl>lâ. Mend[izàl>âl9 IO9 2.* «» Mátaró
d'aquest terme municipal, per a que du¬
rant aquest termini, retirin els seus re¬
buts corresponents, advertint-Ios-bi
que passat l'esmentat termini sense ha-
ver-ho efectuat, quedaran subj-.ctes a
I'apremi i recàrrecs consegüents.
Mataró, 18 febrer 1935. — L'Alcalde,
Josep M. ° Pradera Pujol.
ANUNCIO DE COBRANZA
D. Baltasar Rcct Auguet, Recaudador
de Contribuciones e Impuestos del Es¬
tado de este término municipal.
Higo saber: Que le cobranza del
1.° trimestre del iñ j 1935 por el con-
cep'o de industrial y utilidades tendrá
lugar los días 18 Febrero a! 19 Marzo
mes, a cuyo efecto, y de acuerdo con la
autoridad local se situará la Recauda¬
ción en la calle Fermín Gi'ái, 273 des¬
de las 9 a la 1 en cada uno de los indi¬
cados días, advlrtlendo que los contri¬
buyentes que durante los mismos no
satiiftgan sus cuolss, podrái verificar¬
lo, sin recargo alguno, desde el día 19
al 27 inclusive del mes próximo ((erce-
ro del trimestre), en el local de la capi¬
talidad de la Zona sito en Mataró, calle
de Fermín Ga'án, rúm. 273, de confor¬
midad con lo dispuesto en el artículo
65 y concordantes del vigente Estatuto
de Recaudación.
Los que dejen transcurrir este segun¬
do plazo sin satisfacer sus recibos, in¬
currirán en apremio con el recargo del
20 por 100 por único grado, sin más
notificación ni requerimientos; pero sí
pagan sus débitos en la capitalidad de
la Zona desde el día 10 al 17 abril, am¬
bos inclusive, de dicho tercer mes, solo
tendrán que ratisfacer como recargo el
del 10 por 100 de los respectivos dé¬
bito?.
Lo que higo público para conoci¬
miento de los interesados.
Mataró a 16 de Febrero de 1935.—
Baltasar Roca.
Publíquese y fíjese este ediclo en las
Casas Consistoriales y sitio de costum¬
bre de esta localidad.
Mataró a 16 de febrero de 1935.—El
Alcalde, /. M. Pradera Pujol.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 21 de febrer 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 761'—758'
Temperatura: 12'—13'
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Per estar malalts alguns dels repar¬
tidors, preguem als nostres subscrip¬
tors que ens dispensin les deficiències
que puguin notar en el repartiment del
Diari.
—Tots els diumenges i festcp, a le 7
del ma i, surten del forn de la Ccnfite-
ria Barbosa els croissants, ensiamides,
tortells, corones 1 altres pastes amb na¬
ta i crema. Provi'ls que moU li agrada¬
ran.
La Penya Marina organitza un festi¬
val al veí poble d'Arenys de Mint per
al proper diumenge.
Aquest festival degut els elements
que l'organitzen promet tenir gran èxi'.
—El Febrer costa molt de passar,
diuen els comerciants...
Però el Març s'apropa i amb ell la
clàssica dtada de Sani Josep, una de les
diades de l'any que es fan més presents.
Per això La Cartuja de Sevilla ja ha
exposat als seus aparadors el mtitor as¬
sortit d'objectes per a regals.
Aquest migdia, cridats per l'Alcalde
gestor, han estat a l'Alcaldia els repre¬
sentants de teatres i cinemes de la loca¬
litat.
La finalitat de la reunió convocada
pel senyor Fradera és sobre els acords
recaiguis en la recent reunió de la Junta
de Sanitat sobre desinfícció de cinemes
i teatres, a base de col·locar aparells
extractors d'aire 0 establir les sessions
amb in èrvais per poder renovar l'aire
en els locals.
Aquest malí a la caserna d'Artilleria
ha tingut lloc Consell de guerra conlrx
els processats Miquel Colomer Julio,
Gregori Piedrafifa Urb zo, Martí Ven¬
drell Belisgorda i Fèlix Valldeneu Ari¬
za, de Ei Masnou, pel delicte d'auxili a
la rebel·lió.
L'ha presidit el Sr. Coronel del 8.è
Regiment d'Artilleria lleugera D. Juli
Dufóo Borrego.
Els acusats han estat defensats pel
capità d'ArtllIerií senyor Carles Sán¬
chez Garcia.
Sembla que la sentència ha estat ab¬
solutòria.
Dr. R. Perpinyà Oculisto
^lllATARÔ
AJUDANT DBL DOCTOR > APBRSONNB DB PARIB
BARCELONA
Baat Agnatl, 08 Irrovença, 188, l.er, f.'-catre Aribt^ 1 UalvcraUat
Dtmecrca, de 11 a 1. Diaaabtes, de 8 a - De 4 a 7 tarda
TBLBFON 798ii
E. Dr. %J. Coll Doado
ofereix el seu consultori de malalties de
Orelles, Nas 1 Oola
ENRIC GRANADOS, 49
Visites: Tots els dies feiners de 6 a 8
Diumenges i festius de 11 a 1
4 DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
facllliada per l'Agtacla Pabra per coaferbacles teletbalqaes
Barcelona
V30 latúa
Ha mort la mare política
del ministre de Treball
Aqaesi ma'í hi mort la mare po'itica
del¡mlnistre de Treball, senyor Angae-
ra de So jo.
El senyor Angaera fa llit malali de la
grip.
Les batudes de la policia
Dels 200 individus que detingué anit
ta policia en la batuda donada pels bar¬
ris baixos, solament ha esiat mantingu¬
da la detenció de quatre que tenien an¬
tecedents penals.
Agents de policia premiats
A la Prefectura de policia han donat
una nota que explica que el Governa¬
dor general de Catalunya ha concedit
una recompensa de 100 pessetes a cada
un dels agents que pertanyen al grup
que es dedica a perseguir ets atraca¬
dor?.
Les quantitats que es necessiten se¬
ran tretes del fons que es forma amb
els donatius que fan alguns ciutadans
per a premiar els serveis de la policia.
Careig
Ordenat pel Jutjat número sis, aquest
mati s'ha celebrat a la presó un reconei¬
xement en roda de presos per mirar si
els empleats de la Companyia General
d'A'gûes de Barcelona identificaven en
Josep Martorell i Josep Serran com els
autors de l'atracament a les oficines de
la Companyia.
El careig no ha donat cap resultat.
El sumari contra Pexpresident
del Parlament Catafâ
Per l'Audiència ha estat demanat el
sumari seguit per la jurisdicció militar
contra el president del Parlament Cata¬
là, senyor Joan Casanovas, per tal d'e¬
xaminar al cal entaular la qüestió de
competència.
VÉ per a Seaps de I.
Riera, 66
Senyores! Senyoretes!
Amb el fí de que puguin gaudir d'un més acurat
servei / amb ei mínim de moièstia possible, faig
avinent la nova ampliació del saló i la instal·la¬




Primer premi, 150.000 ptes., número
36.4Q1, Barcelona.
Segon premi, 70.000 p'es., número
26.556, Barcelona.
Tercet premi, 40.000 pies., número
5.424, Barcelona.
Quart premi, 20.000 ptes., número
9.157, Barcelona.
Premiats amb 3.000 pessetes: 19.797,
36,139, 38.890, 19.126, 9.262, 6.067,
25.988, 37.946, 38.862, 25.414, 22.822,
24.778.
situació actual
Un moment polític interessant
Unànimement es reconeix que els
problemes plantejats i el moment po'í-
lic, són del màxim interès. Així ho han
dit els senyors Lerroux en les seves ma*
nifesiacions d'ihir tarda, i el senyor
Oil Robles que deia anit:
Indubtablement ens trobem en un
dels moments més interessants de la po¬
lítica espanyola.
Amb la proposició sobre la maçone¬
ria s'obrí on període de lluita política
que ha augmentat enormement ahir
amb l'acusació als senyors Aziña i al¬
tres per ta qües ió del contraban d'ar¬
mes.
La suposada unió
del Partit Agrari i C. E. D. A.
No semblen confirmar-se els rumors
circolats la nit passada a la Cambra so¬
bre una probable unió o fusió dels par¬
tits agraris i la C. E. D. A., ja que algu¬
nes de les personalitats d'ambdós par¬
tits ho han desmentit rotundament. Les
clienteles d'un i altre partit són dife¬
rents i en alguna província, oposades.
En el dinar que celebraren els se¬
nyors Gil Robles i Martínez examinaren
de comú acord, tots els problemes plan¬
tejats a fi de saber les discrepàncies que
poguessin existir.
La retirada de les signatures dels
senyors Prieto i Ramos de la pro¬
posició acusatòria de la C. E. D. A.
Et secretari de la minoria de la C. E.
D. A. digué anit que havia es'.at ell qui
per indicació dels directors dels partit,
havia demanat als senyors Prie'o i Ra¬
mos que retiressin llurs signatures de
la proposició acusa òria, presentada pel
senyor Gil Robles en ia troballa d'ar¬
mes. Afegí que el senyor Pérez Madri¬
gal, en canvi, es negà terminantment a
fer-ho al·legant que l'acçrd de la mino¬
ria radical havia estat deixar en llibertat
de mantenir la seva opinió a iots els
seus components.
Les activitats del senyor Oli Robles
Ei vinent diumenge el senyor Gil Ro¬
bles no anirà, com tenia anunciat, aTor-
tosa per haver de donar el mateix dia al
maíí un míiing a Salamanca. Després,
immediatament, el senyor Gil Robles




. Consell de ministres
I Aquest maíí s'han reunit els ministres
en Consell a la Presidència. La reunió
Iha començat a dos quarts d'onze i haacabat a dos quarts d'una.
I Acabat el Consell, el senyor Lerroux
r ha dit als periodistes que el Consell ha-
I via estat administratiu i que no ba-
! vien parlat per res de polílica.
ÍEI ministre de Comunicacions, se¬nyor Jalon, ha donat com de costum la
referència oficiosa de çò tractat.
Segons aquesta referència el Govern
s'ha ocupat de les penes de mort impo¬
sades darrerament pels Tribunals mili¬
tars. Aquestes seníències són les de
Teodomir Menèndéz, Lluís Garcia, Ro-
cés i Gràcia López, aquest darrer assas¬
sí d'un guàrdia civil a Sevilla. Ei Go¬
vern, com de costum, no ha estudiat les
sen ències, sinó que les ha enviades al
Tribunal Suprem.
S ha acorda!: Crear 10 càtedres de
llengua italiana en diferents Universi¬
tats; demanar el premi Nobel per al se¬
nyor Unamuno.
Declarar nul·les i sense forçi d'obli¬
gar les mesures dictades amb caràcter
dictatorial i que contradiguin la legisla-
lació vigent. Aprovar diferents mesures
relacionades amb ela règims dels al¬
cohols, estudiar la manera de solucio¬
nar el conflicte de ies mines de Riotin-
to, per l'acomiadament d'obrers.
El ministre de Governació senyor
Vaquero volia parlar de la suspensió
de l'«Heraldo de Madrid», però el Con¬




La pau armada - Itàlia es prepara
ROMA, 21.—La Comissió de Guerra
aprovà els crèdits indispensables per a
que un possible esforç guerrer acabi
amb una victòria. Ha organüzat la util-
litzicló de tots els recursos nacionals,
per a trobar a Itàlia les matèries primes
indispensables en l'agricultura nacio¬
nal. La producció de carburant perme¬
trà de prescindir de! combustible líquid
estranger.
Referent a i'trgentviu les patents ita¬
lianes funcionen amb satisfacció i eficà¬
cia i nombroses experiències es vénen
fen! per a eliminar la dependència amb
l'estranger.
La guerra del Chaco
¿Un combat decisiu?
BUENOS AIRES, 21,—Els observa¬
dors creuen que la baíaila decisiva de
la campanya de Vlllamontcs es desen¬
rotllarà a vuitanta o cent seixanta qui¬
lòmetres al Nord de dita ciutat. Un ob¬
servador, recentment arribat d'Assun-
I ción, estima que els atacs d'Estigarri-
i bias contra Vdiamontes, tenen per fina-
I liíat essencial provar la força defensiva
\ boliviana i forçtr les tropes d'aquest
\ piís a concentrar-se en aquell punt. En¬
sems ei general en cap de les tropes
paragüiienques ha enviat ia majoria de
tropes cap el Nord i des d'ací projecta
atacar cap a l'Oest,.
La política alemanya - El «front ne¬
gre» declarat traïdor a! Reich
BERLIN, 21.—L'agrupació «front ne¬
gre», de Oito Strasser, hi estat declara¬
da traïdora a l'Estat alemany.
Hitler participarà el diumenge vinent
t Lustgartén en la manifestació que se
celebrarà amb motiu del IQ^è aniversa¬
ri de la Constitució del partit nacional
socialista, després de ia iliberació dei
Fuehrer de la seva presó de la fortalesa
de Nandsberg. Eis caps polítics i re¬
presentants de la joventut prestaran ju¬
rament de fidelitat a Hitler.
La fortuna d'Andreu Mellon
PITSBURG, 21.—La fortuna privada
d'Andreu Mellon, rei de l'aiumini, del
carbó i de la metal·lúrgia de Pensilvà¬
nia, és de 96.603.000 dòlars. Aquesta
informac'ó s'ha obtingut per primera
vegada després de les persecucions del
Fisc per no voler pagar Mellon tres
milions de dòlars de impostos pera
i'any 1931.
La persecució religiosa a Mèxic
L'enquesta del senador Borah
W ASHINGTON, 21.—A pesar de la
creixent pressió dels cercles catòlics, el
Departament d'Estat continua mostrant-
se hostil a l'enquesta sobre ia situació
religiosa de Mèxic que reclama el sena¬
dor Borah, el qual sembla que troba al¬
gun apoi en els cercles governamentals.
El protocol de Londres
PARIS, 21.—La premsa d'aquest ma¬
tí saluda amb vivíssima satisfacció la
decisió del gabinet britànic salvaguar¬
dant la interdependència dels proble¬
mes d'armaments i seguretat, conside¬
rant ei protocol signat a Londres, com
indivisible.
Es creu que la resposta franco-angle-
sa contindrà una severa advertència a
Alemany», per a que no aïllí cap qües¬
tió en el curs de les negociacions futu¬
res. A més es fa notar ia unanimitat de
criteri de ia U. R. S. S. i de Itàlia per a
arribar a un complet aclariment de la
situació internacional.
Secció flnanciera
Cetltaatleni da BarMlemdal dia d'aval
(atllitadai pal aarrader da Camari da
aquesta plaqa, M, fallnsajer—Malas, II
BORSâ
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nàiia, 38 MATARÓ Telèfon 261
DIARI DE MATARÓ
MATARONINS \
no deixeu de visitar la sucursal de
CALÇATS
ROYALTY
Rambla de Mendizàbal, 58 i
> ' ^ per aprofitar-se deis „ ¿ '
PREUS VERMELLS
*Casa Alexandre#
Per a encàrrecs: p. MASAGHS - RIerot, 7 - (xamfrà Fortuny)
- Maferia! d'impí-èssionar de íòtes marques per a cinematografia amateur
Treballs garantits per a aficionats
Venda i lloguer de pel·lícules Paíhé Baby
Servei de lloguer setmanar de pel·lícules per a particulars
/ -r » : : a preus reduïts
Impressió d'escenes familiars a domicili
Mates Jteilgioses
Divendres: La Càtedra de Sant Pere
m Antioquia.
QUARANTA HORES
Demà coœsnçîran al Gor de;Mari?.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, misses csda
sniíj« hora, des de les 5'30 a les Q, l'úUi-
tna a les 11. Ai malí, a les 6'30, irisigi;
ji les 7, meditsció; a les Q, missa con¬
ventual csnlads.
Demà, durant la míssa^^de 11 es prac¬
ticarà el primer dels «Set divendres»
dedicats a la Verge dels Dolors. A les
6 del vespre, Vis-Crncis; a les 7, funció
de la Guardia d'Honor.
Parròquia de Sant Joan i Sani Jcsep.
Cada dia, tnlEsa a les mitges hores
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera rohsa, medileció. Vespre, a un
I qusri de 8, Rosari i Viaiia ai Santíssim,
j Demà; a les 7, Corona à la Verge
I dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
cions a la Santa Faç de N, S» J.
M. Valliii'ajor Laivo
Corredor oficial de "Comerç
Mela8/18-Mat»ró-Teléf«fli264
I
I Hom úe desmta De 10 a í é€ 4 elDîssabisf, àe'IO ï
Í Intervé sdbàcripcions a emiiïloas i
I compra-venda de v^ori. Capoœ», giras
¡ préstecs amb gsranties d'efsstes. Liegi'
I fimació ds ecntráetsa mercantllf, ele
'0-ímrv^ — .Mataré
,ep.r«.on totó™ „
-todavía^ , ^¿¿¡54, du'»»'® |
taSSV MEOJOl=-f£ïïi=»







MÓDEL 24517 • B«be' "
drap pis crepó, ert
blaUf.varmell i verd
TartHsnys! 33 al 18,
MODBL'24949 -é Bor-
segut drap pis ere-
pè, en blau, vermeil
gris. tamanys;
Oel 26 ol 17
MODEL 7411 /4 s Blu-
cber psport ^pmeil
bieig i yedefi marró
MODEL 114 • Anglès
vedell negre
MODEL 7179/4 s Es¬
port fantasia camell
MODEL 110 s Anglès
veidell negre
MODEL 6045/4 » BIu-
cher vedell negre
MODEL 17075 • Bebè
de xerol negra
^ tamanys:
30 ai 33, 8 Ptes.
27 29,
SALMERON, 30 i 32 • AVINGUDA PORTAL DE L'ANGEL, 36 • RONDA SANT ANTONI, 3
URGELL, 6 • SANT PAU, 80 • CREU COBERTA, 3 3 . 35 • SANT ANDREU, 150
MATARÓ: RAMBLA .MENDIZÀBAL, 53 • SABADELL; PLAÇA GALAN . GARCIA
HERNÁNDEZ, 40 • TERRASSA; RAVAL FERMÍ GALAN, l • OFICINES; PLAÇA CATALUNYA, 21
DIARI DE MATARÓ
Estalvieu! Demaneu una de
mostració a
Si heu de comprar una casa, sigui
■Ifà on sigui, visiteu a ROS, Montserrat
n.** 3, de 12 a 2 0 de 7 a 8. Ros us orien¬
tarà de la essa que us convé amb segu*
retat d'un estaivL
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan,
Qravina, Mercè, lluro, Montserrat, San¬
ta Teresa, Sant Isidor, Wifredo, Avin¬
guda de la República, una ai carrer
de Sant Agusfí (clau en mà), una casa
de cara a mar amb dues vivendes, tota
mosaic i altres a Mataró, Caldetes i
Argentona.
Vàries cènies i vinyes i botigues de
comestibles.
Disposo de 15.000 ptes. a l'acte per a
1.* hipoteca sobre finca urbana ai 6 per
cent^nual. iDiner de particoiars col'io •
caria al 6 per cent en finca urbana.
Serietat i reserva en Iota operació.
ROS.—Montserrat, 3.
Ya está contenta mi suegra,
D llorón del niño no lloro.
,Mi mujer ya no ,se aburre.
tugar
on hi trobareu en
seguretat el model
de la vostra prefe¬
rència.
a oir mi PHiLCO
i Qué admirobfe sotisfocción lo de
este pequeño o! hablor del mara¬
villoso PHILCO que tonto disiroe
sus ratos de ocio! Solo los inconv
porables cuoUdodes de un PHIL¬
CO pueden llegar o herir lo sen¬
sibilidad infantil, convirtiéndose en
su me|or dlstrocción.
fosar el roto es un problème, que no sienv
pre se resuelve fócilmente,-y el oborrimlerv
to predispone a lo nerviosidod o o lo tris-
tezo. Un buen receptor de Podio que peí*
mita oir bien own los mòs lejanos emisoras
ocupo lo atención y contribuye o que los
horas de ocio pasen ,ogrqdab!es^ omenos
Distribuidores generc^es en Espoñoí
ANGLO ESPAÑOLA de ELECTRICIDAD
Cortei, 525. BARCELONA
Distribuidores generales en Espo-
ño; Anglo Españolo de Eledrici-
dod. - Corles, 525. Borcelono.
Fan falta corredors
per a Mataró i Comarca
les fotos modernes.
Ies fotos del dia.
les fotos econòmiques





per a mosso de maga zsm, «sereno» o
cosa semblan!. Bones referències.
Raó: Admlnisiractó del Diari.
Home catòlic
d'immillorables refetències, s'cfereix






pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-
mes, compassos, colors, pas-
telis, tintes, tinters,
porta-llibres, etc.
Bt troba de venda en els lloes següentm
Lllbrería Minerva^ ^ Barcslonot IS
Llibreria Tría. . . Rambla, 28
Uibtería H. Abadal, Riera, 48
IMbreílattUfíh J» . Riera, 40
VUffería Ça'àlka . San^a Mcr*a. tO
